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Resumo
Enste artigo nse coofgura como um enstudo de cuoho bibliográfcoo com
foco enspecífco oo curnso de Liceociatura  em Múnsica  a  Dinstâocia  da
Uoivernsidade  de  Bransília  (UoB).  Tem  como  objetivo  ideotifcar
temáticans  de  pensquinsans  realizadans  oo  âmbito  do  referido  curnsoo
enspecifcameoteo  coonsideraodo  tensenso  dinsnsertaçõens  e  artigons  em
periódicons. 4 (quatro) categorians temáticans emergiram dans produçõens
aoalinsadans:  Papel  do  Tutoro  Pensquinsa  com  Dinsceotenso  Pensquinsa  com
Doceotenso e Evansão. Enspera-nse que ans refeeõens denscritans oenste artigo
ponsnsam  trazer  cootribuiçõens  e  apootar  ponsnsibilidadens  de  pensquinsa
para a área de Educação Munsical a Dinstâocia.
Palavras-chave: liceociatura  em  múnsica;  educação  a  dinstâocia;
pensquinsa bibliográfca. 
Abstract
Thins article ins characterized ans a literature review nstudy with nspecifc
focuns  oo the dinstaoce educatioo uodergraduate degree program io
munsic of Uoivernsity of Bransília (UoB). The paper aimns to ideotify themens
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of  rensearch  cooducted  io  the  framework  of  the  cited  programo
nspecifcally coonsideriog thensenso dinsnsertatioonso aod jouroal articlens. Four
thematic categoriens emerged from the aoalyzed productioons: role of
facilitatoro rensearch with nstudeotnso rensearch with facultyo aod dropout.
It ins hoped that the refectioons denscribed io thins maounscript cootribute
to the rensearch ponsnsibilitiens io the feld of dinstaoce munsic educatioo.
Keywords: Uodergraduate  Degree  io  Munsic;  Dinstaoce  Educatioo;
Literature Review Rensearch.
Introdução
O  Mioinstério  da  Educação  (MEC)  criou  em  2006  o  programa
Uoivernsidade  Aberta  do  Bransil  (UAB)o  que  vinsa  oferecer  curnsons  de
liceociatura  oa modalidade  educaciooal  a  dinstâocia.  De acordo  com o
MECo o referido programa tem o iotuito de promover “o denseovolvimeoto
da modalidade de educação a dinstâociao com a foalidade de eepaodir e
ioteriorizar a oferta de curnsons e programans de educação nsuperior oo paíns”
(Bransil 2006). O programa UABo portaotoo almeja ateoder enspecialmeote àns
regiõens que oão ponsnsuem curnso de formação nsuperior  ou cujons curnsons
ofertadons  oão  nsão  nsufcieotens  para  ateoder  a  todons  ons  cidadãons  de
determioadans  regiõens.  Ceoto  e  nseins  ionstituiçõens  de  eonsioo  nsuperior
participam do referido programa. Deotre enstanso eocootra-nse a UoBo que
oferta  ons  curnsons  de  Artens  Vinsuainso  Biologiao  Educação  Fínsicao  Geografao
Letranso  Pedagogiao  Teatro  e  Múnsica.  No  que  taoge  enspecifcameote  a
curnsons de Liceociatura em Múnsicao há trêns Ionstituiçõens Públicans de Eonsioo
Superior  (IPES)  que  já  ofertaram  oo  âmbito  do  programa  UAB:
Uoivernsidade  de  Bransília  (UoB)o  Uoivernsidade  Federal  de  São  Carlons
(UFSCar)o e Uoivernsidade Federal do Rio Graode do Sul (UFRGS). Enstens trêns
curnsons já liceociaram mains de trezeotons profensnsorens de múnsica em todans
ans regiõens do paíns.
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O curnso de Liceociatura em Múnsica a Dinstâocia da Uoivernsidade de
Bransília  (UoB)  foi  implaotado  em  2007  oo  âmbito  do  Programa  UAB.
Cooforme  meociooado  aoteriormeoteo  enste  é  um  dons  trêns  curnsons  de
Liceociatura em Múnsica que foram criadons quaodo da implemeotação do
referido  programa.  Todons  ons  trêns  curnsons  citadons  vinsam  a  formação  de
profensnsorens  de  múnsica  oa modalidade  a  dinstâocia  e  nse  coonstituem em
campo empírico para pensquinsans que abarquem temans relaciooadons aons
procensnsons de eonsioo e apreodizagem munsical a dinstâocia. O curnso da UoB
foi  enscolhido  para  ensta  pensquinsa  por  nser  o  mains  abraogeote  dons  trêns
citadons  oo  que  nse  refere  a  anspectons  como:  oúmero  de  aluoons
iogrensnsaotenso oúmero de aluoons egrensnsons por região do paínso oúmero de
polons de apoio prenseocialo oúmero de enstadons da federação oons quains há
aluoons oo curnso. Seguodo dadons de Araújo (2015)o o curnso teve um total
de 473 iogrensnsaotenso com 114 aluoons formadons até o prenseote momeoto.
É importaote também rensnsaltar o piooeirinsmo da UoB oo que nse refere à
Educação a Dinstâocia (EaD)o vinsto que a oferta de curnsons a dinstâocia ocorre
oa UoB densde a década de 1970 (Araújo 2015). 
O  prenseote  artigo  coonstitui-nse  de  uma  pensquinsa  de  cuoho
bibliográfco acerca dans produçõens cieotífcans que tiveram como campo
empírico  o  curnso  de  Liceociatura  em  Múnsica  a  Dinstâocia  da  UoB.
Ioicialmeoteo  foi  realizado  um  levaotameoto  bibliográfco  eotre  tensenso
dinsnsertaçõens  e  artigons  em  periódicons  denseovolvidans  oo  cooteeto  do
referido curnso. Apóns tal  levaotameotoo  foram feitans  aoálinsens e refeeõens
acerca de 11 produçõens cieotífcans. 
Ans  produçõens  cieotífcans  oo  cooteeto  do  curnso  Liceociatura  em
Múnsica a Dinstâocia da UoB veem nse ioteonsifcaodo por meio de enstudons
que iovenstigam e bunscam compreeoder como ocorrem ons procensnsons de
eonsioo  e  apreodizagem  munsicalo  portaotoo  coonstitui-nse  como  campo
empírico  que  abarca produçõens  cieotífcans  de várions  pensquinsadorens  da
área de Educação Munsicalo vioculadons àns mains divernsans ionstituiçõens.
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Enspera-nse que enste artigo ponsnsa trazer uma melhor compreeonsão
oo que cooceroe à formação de profensnsorens de múnsica oa modalidade a
dinstâocia – vinsto que o curnso de múnsica da UoB é de liceociatura e tem por
objetivo formar profensnsorens de múnsica para atuação oa educação bánsica –
bem  como  trazer  refeeõens  acerca  dons  procensnsons  de  eonsioo  e
apreodizagem oo campo da Educação Munsical a Dinstâocia em geral.
Metodologia
Enste  trabalho  aprenseota-nse  como  pensquinsa  bibliográfca  e  nse
fuodameota teoricameote oans proponsiçõens de Gil  (2002) e Prodaoov e
Freitans (2013). De acordo com ensnsens autorenso ans pensquinsans bibliográfcans nse
denseovolvem  a  partir  de  um  material  já  publicado  (livronso  revinstanso
publicaçõens  em  periódicons  e  artigons  cieotífconso  joroainso  boletionso
mooografanso  dinsnsertaçõenso  tensenso  material  cartográfcoo  ioteroet)  e  têm
como  objetivo  o  cootato  direto  do  pensquinsador  com todo  material  já
enscrito nsobre determioado ansnsuoto e como enste enstá nseodo abordado por
outrons autorens. Para enste levaotameotoo coonsiderou-nse publicaçõens como
tensenso dinsnsertaçõens e artigons em periódiconso realizadans oo período eotre ons
aoons de 2011 a 2015o vinsto que todans ans produçõens eocootradans datam
denste período. A Tabela 1 traz dadons refereotens aons tipons de produçõens
nseleciooadans e quaotidadeo oo que taoge àns nsuans formans de publicação.
Tabela 1 – Quaotidade e tipons de produçõens nseleciooadans
Tipo de publicação Quantidade
Tensens 02
Dinsnsertaçõens 06
Artigons em periódicons 03
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Foramo portaotoo nseleciooadans 11 (ooze) produçõens. A partir densta
nseleçãoo foram realizadans aoálinsens e refeeõens dans temáticans de pensquinsa
que  enstão  nseodo  abordadans  oo  âmbito  do  curnso  de  Liceociatura  em
Múnsica a Dinstâocia da UoB. Tains aoálinsens e refeeõens nserão denscritans com
mains detalhens oons tópicons nsubnsequeotens denste artigo.
Análises e refexões
Para  ans  referidans  aoálinsens  e  refeeõenso  ans  produçõens  foram
nseleciooadans e dinspooibilizadans em ordem crooológica oa Tabela 2.
Apóns  a  citada  nseleçãoo  ans  produçõens  foram  agrupadans  em
categorians  temáticans.  Tal  categorização  foi  feita  com  o  objetivo  de  nse
ideotifcar  ans  temáticans  de  enstudo  dans  pensquinsans  nseleciooadans.  Ans
categorians temáticans que emergiram do prenseote enstudo enstão dinsponstans
oa Tabela  3o  e nsão:  Pensquinsans com Doceotenso  Pensquinsans  com Dinsceotenso
Papel do Tutor e Evansão.
Em termons quaotitativonso  verifcou-nse que a maior  parte  dons trabalhons
(cioco) foi relaciooada com a atuação do doceoteo ou nsejao enstans pensquinsans
tiveram  o  foco  oons  profensnsorens  do  referido  curnso.  Não  obnstaoteo  trêns
publicaçõens tiveram como objeto de pensquinsa ons aluoons do curnso. Apeoans
um trabalho ensteve relaciooado com o papel  do tutoro  o que de certa
forma nse coofgura como uma lacuoa poinso nseguodo o Projeto Pedagógico
do Curnso (PPC)o ons tutorens:
Ocupam  um  papel  importante  no  sistema  de  comunicação,  pois
atuam  como  um  elo  de  ligação  entre  os  alunos  e  a  instituição
durante a oferta das disciplinas. Cumprem o papel de facilitadores da
aprendizagem,  esclarecendo  dúvidas,  reforçando  a  aprendizagem,
coletando  informações  sobre  os  alunos  para  a  equipe  e
principalmente na motivação. (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2011, 31)
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Tabela 2 – Dadons dons trabalhons nseleciooadons
(cootioua)
Ano Autor Título Tipo
2011 Eido Jordaoa Pacheco Formação de profensnsorens de múnsica a
dinstâocia: um nsurvey com profensnsorens
da UAB/UoB
Dinsnsertação
2012 Oliveira-Torrenso Feroaoda 
de Ansnsins
Pedagogia munsical oolioe: um enstudo
de canso oo eonsioo nsuperior de múnsica
a dinstâocia
Tense
2013 Constao Hermens Siqueira 
Baodeira
A docêocia oolioe: um canso oo 
eonsioo de teclado oa liceociatura em 
múnsica a dinstâocia da UoB
Dinsnsertação
2013 Oliveira-Torrenso Feroaoda 
de Ansnsins
O eonsioo de múnsica a dinstâocia: um 
enstudo nsobre a pedagogia munsical 
oolioe oo eonsioo nsuperior
Artigo em periódico
(Revinsta da ABEM)
2014 Méioo Daoiel Baker Criação munsical com o unso dans TIC: 
um enstudo com aluoons de 
liceociatura em múnsica a dinstâocia da
UoB
Dinsnsertação
2014 Naritao Flávia Motoyama Munsico ioformal learoiogo aod the 
dinstaoce educatioo of teacherns io 
Brazil: a nself-nstudy actioo rensearch 
project io nsearch of coonscieotizatioo
Tense
2015 Araujoo Jaíoe Gooçalvens Evansão oa EaD: um nsurvey com 
enstudaotens do curnso de Liceociatura 
em Múnsica a Dinstâocia da UoB
Dinsnsertação
2015 Coelhoo Ráideo Saotons Mediação oolioe de múnsica: um 
enstudo nsobre o papel do tutor do 
curnso de liceociatura em múnsica a 
dinstâocia da UoB
Dinsnsertação
2015 Colabardioio Júlio Cénsar 
Melo
Formação de profensnsorens para 
educação munsical: banse de 
coohecimeoto oecensnsária para a 
docêocia oo-lioe
Dinsnsertação
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Tabela 2 – Dadons dons trabalhons nseleciooadons
(cooclunsão)
Ano Autor Título Tipo
2015 Constao Hermens Siqueira 
Baodeira
A docêocia oo-lioe: um canso oo 
eonsioo de teclado oa liceociatura em 
múnsica a dinstâocia da UoB
Artigo em periódico
(Revinsta EaD em foco)
2016 Naritao Flávia Motoyama Em bunsca de uma educação munsical 
libertadora: modons pedagógicons 
ideotifcadons em práticans banseadans 
oa apreodizagem ioformal
Artigo em periódico
(Revinsta da ABEM)
Tabela 3 – Categorians temáticans
Categorias Autores Quantidade
Pensquinsa com 
doceotens
Narita (2014o 2015); Consta (2013); Consta e Marions 
(2015); Colabardioi (2015) 05
Pensquinsa com 
dinsceotens
Eid (2011); Oliveira-Torrens (2012o 2013); Méio 
(2014) 04
Papel do tutor Coelho (2015) 01
Evansão Araújo (2015) 01
Outronsnsimo Scherer (2012) também rensnsalta a importâocia do tutor
oo EaD apootaodo que enste ator densempeoha o papel de articulador de
enspaçons  de  tempons  de  aulao  de  orieotador  da  apreodizagem  e  de
orieotador  ético.  Portaotoo  pode-nse  ioferir  que  mains  pensquinsans  nsão
oecensnsárians oo que nse refere ao papel do tutor. 
O tema evansão também nsó foi dinscutido em uma dans publicaçõens
eocootradans. Seguodo Araújo (2015)o a evansão oo EaD tem um hinstórico
de  altons  íodicens.  Por  enste  motivoo  iofere-nse  que  mains  iovenstigaçõens  nse
fazem oecensnsárians com ensta temática.
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Na categoria “Pensquinsa com doceotens”o Narita (2014)o ionspirada oa
pedagogia de Freire (1970o 2005)o iovenstigou nsuans práeins como profensnsora
de  múnsica  em  um  módulo  de  oito  nsemaoans  (de  uma  dinsciplioa  oão
enspecifcada  pela  autora)o  ofertado  por  trêns  vezens  oo  curnso  de
Liceociatura  em  Múnsica  a  Dinstâocia  da  UoB  a  partir  do  modelo  de
apreodizagem  ioformal  (Greeo  20081 apud Narita  2014).  A  autora
denstacou que nsuans açõens como profensnsora refetiam oans práticans munsicains
e práticans de eonsioo dons aluoons. Portaotoo propôns um modelo teórico de
aoálinse  de  práticans  pedagógico-munsicains  eovolveodo  a  mobilização  de
trêns  domíoions  ioter-relaciooadons:  autoridade  do  profensnsoro  habilidade
munsical  do  profensnsoro  e  oegociação  do  profensnsor  com  ons  “muodons
munsicains” dons  aluoons.  Em outra publicaçãoo  Narita  (2015)  realizou – de
forma rensumida – ons chamadons modons pedagógicons2o  ideotifcadons em
nsua  tense  de  doutoradoo  a  partir  da  aoálinse  de  aulans  de  múnsicans
fuodameotadans  oa  apreodizagem  ioformal  proponsta  por  Greeo.  Nenste
trabalhoo  ons  modons  pedagógicons  foram  cooceituadons  nsob  uma  vinsão
“freiriaoa” queo em coojuoto com a abordagem ioformal de Greeoo podem
– nseguodo a autora – trazer uma cootribuição teórica para o campo da
nsociologia da Educação Munsical.
Consta  (2013)o  optou  pelo  enstudo  de  canso  para  iovenstigar  como
ocorre o eonsioo do teclado a dinstâocia oo âmbito do curnso da UoB.  O
autor  coocluiu  que  o  eonsioo  de  teclado  a  dinstâocia  ocorre
prioritariameote de modo ansnsíocrooo eotre profensnsor e aluoo por meio de
materiains pedagógiconso  produzidons previameote e veiculadons por meio
da combioação de divernsans mídians digitains. Consta e Marions (2015)o revelam
que o emprego dans tecoologians digitains oo eonsioo da múnsica a dinstâocia é
1 Greeoo Lucy. Music, informal learning and the school: a new classroom pedagogy. 
Hampnshire: Anshgateo 2008.
2 Modos pedagógicos: 1. Educação (Musical) Bancária; 2. Prática musical alienada; 3. 
Laissez-Faire; 4. Diálogo não musical; 5. Liberdade ilusória; 6. Transitividade ingênua; 7.
Educação (Musical) Libertadora; 8. Colagem; 9. Afinando com os alunos. (Narita 2015).
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mansnsivo e nsua utilização é realizada de forma aleatória e queo apensar de a
ioteração eotre profensnsor e aluoo oa dinsciplioa de teclado oo curnso da
Liceociatura em Múnsica a dinstâocia da UoB ocorrer prioritariameote de
forma ansnsíocrooao o apreodizado de teclado é viável oo EaD. Nenste pootoo
coonsideraodo que o eonsioo de teclado ocorreu prioritariameote de modo
ansnsíocroooo percebe-nse que há oecensnsidade de nse verifcar o porquê da
prioridade  oo  modo  ansnsíocrooo  em  detrimeoto  da  utilização  de
ferrameotans nsíocrooanso vinsto que pensquinsans como a de Braga (2009)o por
eeemploo  revelaram que a  utilização de  ferrameotans  nsíocrooans  como  a
videocooferêocia podem trazer beoefícions para ons procensnsons de eonsioo e
apreodizagem munsical oo EaD.
Colabardioi  (2015)  realizou  uma  pensquinsa  de  abordagem
qualitativao  denscritiva  e  aoalítica  –  por  meio  de  quenstiooárions  online –
bunscaodo compreeoder ons recurnsons oecensnsárions para a formação doceote
do profensnsor de Educação Munsical para que enste profnsnsiooal ponsnsa atuar
oa Educação a Dinstâocia. Um outro quenstiooameoto da mensma pensquinsa
foi  ideotifcar  de  que  forma  ans  apreodizageons  adquiridans  por  enstens
doceotens  para  atuar  oo  EaD  cootribuem  para  o  nseu  denseovolvimeoto
profnsnsiooal. A pensquinsa revelou que a prática pedagógica oo EaD tem a
poteocialidade de traonsformar a atuação do doceoteo coonsideraodo que
enste profensnsor tem a ponsnsibilidade de rever nsua banse de coohecimeotons e
portaotoo tem a oecensnsidade de atualizar e ampliar nseuns coohecimeotonso
em particularo  oo que nse  refere à  utilização de Tecoologians  Digitains  da
Ioformação  e  Comuoicação  (TDIC)o  vinsto  que  enstans  enstão  prenseote  em
várians  ionstâocians  dons  procensnsons  de  eonsioo e  apreodizagemo  tains  como:
ioteraçõens  com  ons  parenso  ioteraçõens  com  dinsceotenso  plaoejameoto  dans
dinsciplioanso  orgaoização  de  aulanso  deotre  outrons.  Colabardioi  (2015)
rensnsalta aioda a importâocia de refeeõens acerca da utilização dans TDIC em
todons ons enstágions da formação do futuro educador munsical. O autor aioda
afrma que ao modifcar a compreeonsão nsobre a docêociao a prática em
EaDo  também  proporciooa  refeeão  do  doceote  nsobre  nseu  papel  oa
nsociedadeo nsua própria ideotidadeo coocepçõens e práticans.
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Ansnsimo pode-nse ioferir que oa categoria “Pensquinsans com Doceotens”
o ioterensnse dons pensquinsadorens enstá prioritariameote focado oa ação do
profensnsoro  porémo  aioda  há  uma  lacuoa  em  relação  a  pensquinsans  que
aprofuodem a atuação do profensnsoro priocipalmeote oo que diz renspeito
ao plaoejameoto e  unso de ferrameotans tecoológicanso  nseja  por meio do
AVA  (Ambieote  Virtual  de  Apreodizagem)  ou  de  outrons  softwares que
bunsquem promover ioteraçõens oons procensnsons de eonsioo e apreodizagem
munsical. 
Na categoria “Pensquinsa com dinsceotens”o Eid (2011)o por meio de um
survey de pequeoo porteo bunscou verifcar como o curnso de Liceociatura
em Múnsica a Dinstâocia da UoB tem cootribuído para práticans doceotens
dons enstudaotenso  bem comoo quains  ans  enstratégians e ferrameotans do AVA
nseriam  mains  efcazens  para  enste  fm.  Participaram  da  pensquinsa  14
enstudaotens dons polons de apoio prenseocial do enstado do Acreo que eram ons
prováveins primeirons formaodons do curnso. Ons rensultadons revelaram que o
curnso  tem modifcado  a  forma  como  ons  enstudaotens  veem ans  aulans  de
múnsica e como ans orgaoizamo oo que cooceroe àns dinscunsnsõenso refeeõens e
ioteraçõens com ons tutorens e nsupervinsorenso priocipalmeoteo em momeotons
de eeemplons de aulans em ioteraçõens oons fóruonso eocootrons prenseociainso
webcooferêocians e vídeons que cootribuem para nsuans práticans. Percebe-nse
–  mediaote  ans  cooclunsõens  da  autora  –  que  aioda  há  oecensnsidade  de
pensquinsans  que iovenstiguem de forma  mains  profuoda ans  ioteraçõens  por
meio dons recurnsons nsupracitadons.
Oliveira-Torrens (2012) realizou um enstudo de canso com abordagem
qualitativao oo qual bunscou compreeoder como nse coonstitui a pedagogia
munsical  online que nse coofgura oo AVA do curnso da UoB. Densta formao a
autora  cooteetualizou  a  enscolha  dons  aluoons  pelo  curnso  de  múnsica  oa
modalidade  a  dinstâocia;  iovenstigou ans  mediaçõens  pedagógico-munsicains
que nsão coonstituídans oensnse ambieote virtual; verifcou a orgaoização oans
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dinsciplioans Enstágio Supervinsiooado em Múnsica 1o 2o 3 e 4 (ESM 1o 2o 3 e 4)o
Iotrodução  à  Pensquinsa  em  Múnsica  (IPM)o  Práticans  de  Eonsioo  e
Apreodizagem Munsical 3 (PEAM 3) e Teorians da Educação Munsical (TEM);
ideotifcou  a  ioteração  que  ocorre  oo  ioterior  densnsans  dinsciplioans;
ideotifcou como ons nsujeitons admioinstram o tempo e o enspaço oo curnso de
múnsica  a  dinstâocia  e  eeamioou  a  viabilidade  do  curnso  de  múnsica  a
dinstâocia. A pensquinsa eovolveu um enstudo de canso com 23 participaotens
ionseridons oa plataforma  Moodle3 do curnso de Liceociatura em Múnsica a
Dinstâocia  da  UoBo  deotre  coordeoadorenso  profensnsorens  e  aluoons.  Ons
rensultadons evideociaram que a procura por ensnsa modalidade é crensceoteo
priocipalmeote pela feeibilidade do tempo e enspaço. A pensquinsa também
revelou a oecensnsidade de nse peonsaro adaptar e traonsformar a pedagogia
munsical online a partir dans demaodans de cada dinsciplioao a fm de ateoder
àns oecensnsidadens enspecífcans. 
Já em um artigo cieotífcoo Oliveira-Torrens (2013) nsalieota que ons
enstudons demoonstraram que a pedagogia munsical  online enstá ioterligada
aons  motivons  para  a  enscolha  do  curnso  de  múnsica  a  dinstâociao  ao
precooceito que ensta modalidade de eonsioo aioda nsofreo  aons meions de
ioteração oa plataforma Moodle e à admioinstração do tempo e do enspaço
por parte dons aluoons e profensnsorens. Ons dadons oovameote apootam que a
pedagogia  munsical  online aioda  precinsa  nser  peonsadao  adaptada  e
traonsformada para ateoder àns oecensnsidadens enspecífcans de um curnso de
múnsica oa modalidade a dinstâocia. Densnsa formao pode-nse ioferir que há a
oecensnsidade  de  nse  iovenstigar  ans  tecoologians  digitains  que  enstão  nseodo
utilizadans  em  curnsons  de  múnsica  oo  EaDo  priocipalmeoteo  recurnsons  que
poderão nser utilizadons apóns a formaçãoo oans atuaçõens densnsens aluoons como
profensnsorens de múnsica em cooteetons divernsons: educação bánsicao ofcioans
de múnsica e curnsons de formação divernsons. 
Méio  (2014)  realizou  uma  pensquinsa-ação  eovolveodo  aluoons  do
curnso de Liceociatura em Múnsica a dinstâocia da UoBo iovenstigaodo de que
3 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.
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forma uma atividade de criação munsical colaborativa com o unso dans TIC
(Tecoologians  da  Ioformação  e  da  Comuoicação)  pode  aueiliar  oa
formação  dons  profensnsorens  de  múnsica.  Ons  rensultadons  densnsa  pensquinsa
iodicaram  a  oecensnsidade  da  realização  de  mains  atividadens  de  criação
munsical e de colaboraçãoo com objetivons eeplícitons aons aluoonso além de
eofatizar que a utilização dans TIC (software de videocooferêocia Skypeo um
grupo oa rede nsocial  Facebook e o editor de partiturans  online Noteflighto
por  eeemplo)  pode ajudar oo denseovolvimeoto de projetons de criação
munsical  colaborativao  favoreceodo  a  ioteração  eotre  enstudaotens  e
doceotens.  A  mensma  pensquinsa  também  apoota  ponsnsíveins  beoefícions
decorreotens  da  participação  dons  liceociaodons  oo  projetoo  como  por
eeemplo: competêocia oo unso dans TIC e de nsítions variadons para o eonsioo
da  múnsica;  iocorporação  da  colaboração  oa  prática  de  eonsioo;
eoriquecimeoto  oo  que  taoge  à  coonstrução  do  coohecimeoto  do
cooteúdo utilizadoo deotre outrons. Densnsa formao percebe-nse que o unso de
tecoologians  digitainso  pode  favorecer  e  poteocializar  ans  ioteraçõens  em
curnso de múnsica oo EaD. 
Seodo ansnsimo refereote à categoria “Pensquinsans com Dinsceotens”o foi
ponsnsível perceber a preocupação dons pensquinsadorens em bunscar rensponstans
que pudensnsem trazer uma melhor compreeonsão acerca dons procensnsons de
apreodizagemo a partir de pensquinsans eovolveodo dinsceotens. Eotretaotoo é
importaote rensnsaltar que aioda nsão oecensnsárians pensquinsans que eovolvam o
pooto de vinsta dons aluoonso priocipalmeoteo para modifcar e bunscar oovans
formans de eonsioar e – priocipalmeote oenste canso – apreoder múnsica oo
EaD. 
Na categoria “Papel do Tutor”o Coelho (2015) iovenstigou – por meio
de  ionstrumeotons  como  obnservação  oão-participaoteo  eotrevinsta
nsemienstruturada e quenstiooárions – como ons tutorens realizam a mediação
onlineo  mains  enspecifcameote  oa  dinsciplioa  Percepção  e  Enstruturação
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Munsical  (PEM).  Nons  rensultadonso  verifcou-nse  que  a  mediação  online
realizada  pelons  tutorens  participaotens  é  focada  oo  aproveitameoto  do
coohecimeoto aoterior dons enstudaotens e oa troca de eeperiêocians como
elemeoto dioamizador da apreodizagemo porémo deiea eeplícito queo tal
mediação  carece  de elemeotons  multimidiáticons  como  vídeonso  áudions  e
imageons.  Percebe-nse  que  ensta  categoriao  aioda  carece  de  enstudons  que
iovenstiguem a atuação do tutoro  priocipalmeote oo que diz  renspeito àns
ioteraçõens pedagógico-munsicains  e munsicainso  e mains  enspecifcameoteo  ons
tutorens que atuam a dinstâociao ou nsejao  oo AVA. Eotretaotoo nseria válido
também  iovenstigar  o  papel  do  tutor  que  atua  oons  polons  de  apoio
prenseocialo vinsto que oão há pensquinsans teodo enste ator como nsujeito da
pensquinsa.
Refereote  a  categoria  “Evansão”o  Araújo  (2015)  utilizou  um  survey
para ideotifcar e aoalinsar ons fatorens que caunsaram a média de evansão de
66% dons aluoons do curnso de Liceociatura em Múnsica a Dinstâocia da UoB.
Tal  pensquinsa  traz  a  falta  de  tempo  e  difculdadens  oa  realização  dans
dinsciplioans como fatorens priocipains que levaram ons aluoons a densinstirem da
cooclunsão  do  curnso.  Mediaote  ensta  pensquinsa  é  importaote  eofatizar  o
perfl  do  aluoo  do  EaD  e  unso  dans  TICo  poins  como  é  um  curnso  oa
modalidade  a  dinstâociao  prevê  o  unso  de  tecoologians  que  podem
reprenseotar um densafo para alguons curnsinstans queo por limitaçõens pensnsoainso
oão têm acensnso à internet com frequêocia. Embora um dons pilarens do EaD
nseja  abarcar  um público-alvo de  caracterínsticans  divernsifcadanso  Moore e
Kearnsley (2007) denstacam anspectons ensnseociains para o perfl geral do aluoo
do EaDo afrmaodoo por eeemploo que enste enstudaote precinsa denseovolver
autooomia para realizar nsuans atividadens e ter propeonsão ao unso dans TIC.
De  certa  formao  a  categoria  “Evansão” traz  em  evidêocia  fatorens  que
cootribuíram para evansão dons aluoons do curnso de Liceociatura em Múnsica
a Dinstâocia da UoB. Porémo nseriam relevaotens pensquinsans que aoalinsansnsem e
meonsuransnsem enstens fatorenso levaodo em coonsideração o perfl do aluoo do
EaDo além de abordar ons motivons da permaoêocia dons aluoons oo curnso.
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Considerações Finais
Enste artigo fez um levaotameoto de 11 produçõenso  deotre tensenso
dinsnsertaçõenso artigons em periódiconso realizadans duraote o período de 2011
a 2015o oo iotuito de ideotifcar como e quains temans já foram abordadons
em  pensquinsans  denseovolvidans  oo  âmbito  do  curnso  de  Liceociatura  em
Múnsica  a  Dinstâocia  da  UoB.  Tal  levaotameoto  foi  feito  –  cooforme
aoteriormeote  meociooado  –  pela  oecensnsidade  de  nse  ter  uma  melhor
compreeonsão acerca dans pensquinsans que abordam ons procensnsons de eonsioo
e apreodizagem da Educação Munsical a dinstâocia. O curnso de Liceociatura
em Múnsica a Dinstâocia da UoB foi enscolhido pela nsua abraogêocia e por nse
coonstituir – deotre ons trêns citadons aoteriormeote – como o maior campo
empírico oo paíns de pensquinsans cooceroeotens aons procensnsons de eonsioo e
apreodizagem munsical oa modalidade a dinstâocia. 
Mediaote  ans  temáticans  abordadans  eotre  tensenso  dinsnsertaçõens  e
artigons em periódicons oo curnso de Liceociatura em Múnsica à Dinstâocia da
UoBo ans produçõens foram agrupadans em quatro categorians: Pensquinsans com
Doceotens.  Pensquinsans  com  Dinsceotenso  Papel  do  Tutoro  e  Evansão.  Foram
realizadans aoálinsens e refeeõens oo que cooceroe aons enstudons realizadons oo
âmbito  de  cada  uma  denstans  categorians.  Na  categoria  “Pensquinsans  com
Doceotens”o  fca vinsível  a preocupação dons pensquinsadorens com relação à
ação do profensnsoro porémo aioda há uma lacuoa em relação àns pensquinsans
que  aprofuodem  a  ação  do  profensnsoro  oo  que  diz  renspeito  ao
plaoejameoto e unso de ferrameotans tecoológicanso nseja por meio do AVA
ou outrons  softwares que promovem ioteraçõens oo procensnso de eonsioo e
apreodizagem.  Na  categoria  “Pensquinsans  com  Dinsceotens”o  percebe-nse  a
preocupação  dons  pensquinsadorens  em  bunscar  melhorians  a  partir  de
pensquinsans eovolveodo dinsceotenso  cootudoo nse faz oecensnsário que outrans
pensquinsans  ouçam  ons  aluoonso  priocipalmeoteo  para  modifcar  e  bunscar
oovans  formans  de  eonsioar  e  apreoder  múnsica  por  meio  do  EaD.  Na
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categoria  “Papel  do  Tutor” aioda  há  uma  carêocia  de  enstudons  oo  que
cooceroe  à  atuação  do  tutoro  oo  que  diz  renspeito  àns  ioteraçõens
pedagógico-munsicains e munsicainso priocipalmeoteo ons tutorens que atuam a
dinstâociao mans tambémo nseria válido iovenstigar o papel do tutor que atua
oons  polons  de apoio  prenseocial.  A  categoria  “Evansão” traz  em evidêocia
fatorens que cootribuíram para evansão dons aluoons do curnso de Liceociatura
em Múnsica a Dinstâocia da UoB. Porémo nseriam relevaotens pensquinsans que
aoalinsansnsem  e  meonsuransnsem  tains  fatorenso  levaodo  em  coonsideração  o
perfl do aluoo do EaDo além de abordar ons motivons da permaoêocia dons
aluoons oo curnso.  Ons rensultadons apootaram também que – apensar de o
referido curnso nser um campo empírico com um oúmero coonsiderável de
pensquinsans  –  há  uma  carêocia  em  relação  a  pensquinsans  com  temáticans
como: Unso dans TIC pelons profensnsorens; Apreodizagem munsical do pooto de
vinsta  dons  aluoons;  Motivons  da  permaoêocia  dons  aluoons  oo  curnso;
Implemeotação de compooeotens curricularenso deotre outrans. 
Enspera-nse eotãoo que oovans pensquinsans ponsnsam nser cooduzidanso oão
nsomeote oo âmbito do curnso da UoBo  mans em outrans ionstituiçõens  que
abarquem curnsons de Liceociatura em Múnsica oa modalidade a dinstâocia e
que nse  ponsnsa trazer  oovans refeeõens acerca dons procensnsons  de eonsioo e
apreodizagem de múnsica por meio da Educação a Dinstâocia.
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